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Zo’n vijf jaar geleden begon ik als AIO bij de toenmalige vakgroep Histologie &
Celbiologie, tegenwoordig de disciplinegroep Celbiologie, sectie Histologie &
Immunologie. Vol enthousiasme en overgave heb ik gewerkt aan een door het
Academisch Ziekenhuis Groningen gefinancierd project met als centrale thema: de
ontwikkeling van chronische transplantaatdisfunctie. Nu, 5 jaar later, is het onderzoek
natuurlijk nog steeds niet af, maar het boekje gelukkig wèl! Met een goed gevoel kijk
ik terug op de afgelopen periode die, met de gebruikelijke hoogte- en dieptepunten,
echt voorbij gevlogen is. Uiteraard kun je tijdens je promotieonderzoek niet zonder
de hulp van een groot aantal mensen in en buiten het lab en daarom wil ik iedereen
die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit boekje heel erg bedanken.
Jullie promoveren allemaal een beetje met mij mee!
Allereerst mijn promotor, Prof. Nieuwenhuis. Beste Paul, bedankt voor de vrijheid
die je me gegeven hebt in het vormgeven van het onderzoek zoals dat nu in dit boekje
beschreven staat. Ik heb mijn interesse voor de histologie grotendeels aan jou te danken.
Tijdens de microscoop-sessies en discussies die ik samen met je heb gehad, met de
klassieke klanken van Radio 4 op de achtergrond, heb ik een hoop van je geleerd.
Bedankt daarvoor.
Dan mijn co-promotor en begeleider Jan Rozing. Beste Jan, zonder jou had dit
proefschrift er heel anders uitgezien. Ik wil je bij deze dan ook hartelijk bedanken
voor je betrokkenheid, vertrouwen, inbreng en enthousiasme waarmee we samen aan
dit project gewerkt hebben (en nog verder aan zullen gaan werken). Onze werk-
besprekingen hadden een informeel karakter en ontstonden vaak spontaan, meestal
aan het einde van de dag of begin van de avond. Soms, en niet geheel onterecht, tot
ongenoegen van zowel jouw als mijn thuisfront. Ik heb deze manier van werken
altijd als zeer prettig en stimulerend ervaren. Wat mij betreft gaan we nog een tijdje
zo door!
Om de gang er een beetje in te houden is goede analytische ondersteuning
onontbeerlijk. Flip, ik wil je dan ook heel hartelijk bedanken voor de vele uurtjes die
jij voor mij en met mij op het CDL hebt doorgebracht om daar met de grootste zorg en
nauwkeurigheid mijn ratten te voorzien van een nieuwe aorta of een extra hart. Deze
experimenten hebben de basis gelegd voor vrijwel alle hoofdstukken in dit proefschrift.
Je relativerende kijk op de gebeurtenissen op en rond het lab heb ik altijd zeer
gewaardeerd. Flip, bedankt dat je mij ook op het moment suprême ter zijde wilt staan.
Auk, bedankt voor het bijbrengen van de beginselen van de verschillende histologische
technieken en het inblokken, snijden en kleuren van de nodige weefsels in de begin-
periode van mijn onderzoek.
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Tijdens mijn onderzoek heb ik een groot aantal studenten en stagiaires mogen
begeleiden en een ieders inbreng heeft in meer of mindere mate bijgedragen aan de
totstandkoming van dit proefschrift. Rina, Bart, Inge, Ineke, Gerdi, Karel-Martijn,
Nancy en Wouter: allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet en gezelligheid. Ik
hoop dat jullie er óók wat aan hebben gehad.
Medewerkers van het CDL, bedankt voor de goede zorg voor mijn ratten. Ze waren
bij jullie in goede handen.
Prof. Paul, Prof. Slooff en Prof. Greiner wil ik graag bedanken voor de snelle
beoordeling van mijn proefschrift.
Peter, Bert en Dick van ‘de fotografie’ wil ik hartelijk danken voor de vele scans,
prints en dia’s die jullie, vaak op het allerlaatste moment, voor mij gemaakt hebben.
Peter, bedankt voor je hulp bij het lay-outen van mijn proefschrift. Hierbij wil ik ook
dhr. van der Strate heel hartelijk danken voor het minutieus doornemen van mijn
proefschrift en het letten op de punten en de komma’s.
Prof. Bruggeman, Gert, Joanne en Jeroen van de afdeling Medische Microbiologie
van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Bedankt voor alle fibroblasten,
antilichamen en virusstocks die ik van jullie heb gekregen en de prettige samenwerking
op RCMV-gebied.
Mijn (ex)-kamergenoten in de oudbouw, Herman, Machteld, Hans-Peter, Flip en Jeroen
V., en op onze nieuwe stek op 11 hoog, Peter, Marije, Jeroen G. en Nienke, wil ik
allemaal ontzettend bedanken voor de gezelligheid en de vele wetenschappelijke,
maar vooral ook niet-wetenschappelijke, discussies die we gevoerd hebben. Jeroen
G., hartelijk dank voor jouw hulp bij mijn eerste stappen in de wereld van de
moleculaire biologie. Uiteraard wil ik ook de rest van de mensen van de Histologie
hartelijk danken voor de collegialiteit en prettige werksfeer van de afgelopen jaren
bij ons op het lab.
Barry, paranimf, collega en vriend, bedankt voor de vele avonden waarop wij samen
met ‘onze vrouwen’ en onder het genot van een biertje weer eens even heerlijk tegen
elkaar aan konden zeuren over ‘het werk’. Ik ben tot de conclusie gekomen, en dat
zul jij vast beamen, dat een partijtje squash dé manier is om je eens lekker af te rea-
geren. Moeten we nodig weer eens gaan doen. En dan de muziek. Samen met Marco,
onze gitaar virtuoos en eerste ex-promovendus, de formatie Promovendus opgericht.
Helaas is het niet veel verder gekomen dan dat en ons eerste echte optreden moet nog
komen. Toch waren alleen de oefensessies in de kantine van de oude Histologie en in
de catacomben van de UT in Enschede al zeer de moeite waard. Bedankt voor al deze
muzikale uitspattingen en wie weet breken we toch nog een keer door!
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Alle vrienden en familie wil ik bedanken voor hun interesse in en betrokkenheid bij
de voortgang van mijn onderzoek. Menig familiebezoek kon ik in de afgelopen periode
niet meemaken omdat ik het te druk had met mijn proefschrift. Bedankt voor jullie
begrip hiervoor.
Lieve pap en mam, ontzettend bedankt voor al jullie begrip, zorgzaamheid, steun en
liefde die ik altijd gekregen heb. Jullie hadden altijd een luisterend oor voor mijn
verhalen en waren oprecht geïnteresseerd in mijn dagelijkse beslommeringen en nieuwe
resultaten. Hartstikke bedankt!
Tenslotte Marjan, lieve Mar, als er iemand met mij mee zou mogen promoveren dan
ben jij dat wel! Veel van ons privé-leven heeft de afgelopen jaren in het teken gestaan
van mijn promotieonderzoek. En nu is het boekje dan daar; een moment waar we het
al vaak over gehad hebben. Ik ben je ontzettend dankbaar voor al je begrip, vertrouwen,
steun en liefde die je mij gegeven hebt. Eén mijlpaal in ons leven hebben we eerder
dit jaar al bereikt en ik hoop dat er na deze promotie en ons vertrek naar het buitenland
nog vele zullen volgen. Samen komen we er wel!
 Jan-Luuk
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